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102.ヤマ トミク リSL)arganium jabonicum
Makino(ミクリ科)
西彼杵郡西海町白岳,Åug.16.1992,(No.
13128):同郡琴海町飯盛山東,Sept.20.1992,
(No.13149)
池畔に生育するやや中型の植物で,これまで
諌早市,大村市などに知られていた.関東地方
以西の本州,九州に広く分布するが,絶滅しつ
つある植物である.
103.ムラサキミミカキグサ UEricuklriabljida
L.(タヌキモ科)
西彼杵郡琴海町飯盛山東,Sept.20.1992,
(No.13152)
ミミカキグサと同じような立地に生育し,し
ばしば混生している.県下ではこれまで諌早市,
西彼町,外海町,大瀬戸町,福江島から記録さ
れてきた.
104.イトタヌキモ ULn'cuhzriaexolehZR.Br.
図2 ヤマトミクリの果実
(タヌキモ科)
諌早市貝津町,Nov.3.1992,(No.13218)
水中に生育する繊細な植物で,これまで大村
市のみから記録されてきた.各地に産するもの
と思われる.
105.ミヤマママコナMehzmPyrum hzum Mi･
quel(ゴマノハグサ科)
西彼杵郡琴海町飯盛山東,Sept.20.1992,
(No.13144)
県下には5種のママコナ属の植物が産するが,
本種は山地性で,雲仙岳,多良岳,国見山,宿
江七岳から記録されてきたが,西彼杵半島から
も発見することができた.
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